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Damasco 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Semi-esférica, generalmente un labio más desarrollado que otro. Rebajado en el dorso. Contorno 
esférico irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada, deprimida marcadamente y en forma de cubeta. Punto pistilar: Pequeño y 
centrado. 
 
Sutura: Incolora pero visible por surco pronunciado desde la cavidad peduncular hasta la mitad en que 
desaparece y siempre un labio más levantado que otro. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha, profunda, con bordes ondulados, rebajada en el dorso. En la parte 
ventral frecuentemente levanta más un lado que otro. 
 
Piel: Semi-satinada. Color: Blanco cera y a veces amarillo suave, con bonita chapa rojo violáceo vivo 
situada en zona de insolación. Punteado rojo, gris y marrón. 
 
Carne: Blanca. Pastosa, en general muy fibrosa que le hace poco agradable. Sabor: Dulce, aceptable. 
 
Hueso: Mediano, oval, adherido. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Primeros de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
